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macrocystic type に有効であるが，microcystic type で
は無効のことが多いと言われている．








AVF, AVM, CVM, CLVM, LVM, 
CAVM, CLAVM































































　 血管腫・血管奇形に対する interventional radiology：三村　秀文，他８名 　
ａ ｂ ｃ
図１　前腕静脈奇形．59歳女性，主訴は疼痛．


































（arteriovenous fistulae），type Ⅱ（arteriolovenous 
fistulae），type Ⅲａ（arteriolovenulous fistulae with 
non-dilated fistula), type Ⅲｂ（arteriolovenulous 





































ulous fistulae with non-dilated fistula）：多数の細動脈と多数の
細静脈との間に細い多数の短絡がある．Type Ⅲｂ（arteriolo-
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